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KAJKAVIAN GRAMMAR OF IGNACIJ SZENTMÄRTONY (1783) 
Up to now the first printed Kajkavian grammar book (1783) 
and its author Ignacij Szentmartony, Jr., (born in 1743) have 
not been well-known in the Serbo-Croatian research works. Be­
cause of that in this treatise attention is paid to the author and 
his forgotten work. 
1. 
U Izboru dugovanj vsakoversteneh ..,, Tomaš M i k 1 o u š i ć 
(1767—1833) spominje da je »Szentmartony, vitiznanec i Slovnicu 
horvatsku za Nemce 1783 vu Varazd. (inu)« napisal.^ 
Bila j e to Slovnica kajkavskoga književnog jezika koja je u povi­
jesti naše filologije sve do danas ostala nekako po strani.-
Žerjavinec, Lug 13, YU—41260 Sesvete 
* Ovo je proširena verzija pročitanog referata na Znanstvenom skupu 
»Povijesna dijalektologija«, održanog 15., 16. i 17. ožujka 1984. u Jugoslaven­
skoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 
1 Citirano prema Dokumenti za naše podrijetlo hrvatskoga preporoda (1790—1832) skupio i uvodom popratio Dr. Framjo F a n c e v , Građa za povi­jest književnosti hrvatske, JAZU, knj. XII, Zagreb 1933, 167. 
^ Po kronološkom redu sada je poznato šest gramatika kajkavskog knji­
ževnoga jezika: Ivan V i t k o v i ć profesor zagrebačke arhigirnnazije ostavio 
nam je u rukopisu gramatiku pod naslovom »Griinde der Croatischen Sprache 
zum Nutzen der deutschen Jugend... Agram 1779«. Nalazi se u Sveučilišnoj 
i nacionalnoj biblioteci u Zagrebu Sign. R. 3168. Korade u navedenoj raspra^ 
vi (v. bilj. 3) spominje kako taj rukopis nije mogao pronaći u spomenutoj 
biblioteci. Slijedi Einleitung zur kroatischen Sprachlehre für Teutsche (1783) 
Ignacij a S z n e t m a r t o n y j a. Nalazi se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjiž­
nici u Zagrebu sign. II D-8°-60; Franz K o r n i g , Kroatische Sprachlehre, 
oder Anweisung für Deutsche, die kroatische Sprache in kurzer Zeit griind-
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Budući da su u 18. stoljeću postojala dva Szentmartonyja s ime­
nom Ignacije, stariji i mlađi, bibliografi i povjesničari književnosti, 
kada su govorili o autorstvu spomenute gramatike, spominjali su 
Szentmartonyja ne precizirajući o kojem je riječ da li o mlađem ili 
starijem Ignaciju.^ 
Kako je Mijo Korade Objavio iscrpnu monografiju o starijem 
Szentmärtonyju* koji je više bio poznat na Zapadu napose u portu-
galsko-španjolskom jezičnom području gdje ga spominju i najveće 
enciklopedije tih zemalja, nego li u Jugoslaviji, donosimo nekoliko 
biografskih podataka o mlađem Ignaciju Szentmärtonyju. 
Upravo zato što su postojala dva Ignacija Szentmartonyja, neki 
su autori miješali njihove biografske podatke, kao npr. godinu smr­
ti 1806. pripisivah su starijem Ignaciju. 
Ignacija Szentmartonyja mlađeg izvori spominju kao »Nobilis 
Croata insulanus«, koji se rodio u plemićkoj obitelji 17. II. 1743. u 
Međimurju.^ Otac mu je bio vojni povjerenik zaladske županije. 
Gimnaziju je pohađao u Varaždinu gdje je primljen u isusovački 
red. Studij filozofije završio je U Grazu 1765. Kao profesor u Za­
grebu predaje 1765, a 1766, 1767. u Varaždinu, da bi opet otišao na 
studij teologije u Graz, Nakon ukinuća isusovačkog reda (1773) pre­
daje kao profesor sintaksu (4. razred) u Varaždinu sve do 1776., a 
gramatiku od iste godine (1776) (3. razred) u Zagröbu.^ 
lich zu erlernen (wollen)... Agram 1795. Sveučilišna i nacionalna biblioteka 
sign. D-8°-113; Josip Emest Ma t i j e v i c , Horvatska Grammatika oder 
kroatische Sprachlehre von einem Menschenfreunde verfasset und heraus-
gegeben... Agram 1810. Josip Đ u r k o v e č k i , Jezičnica horvatsko-Slavinska 
za hasen Slavincev i potreboću ostaleh stranskoga jezika narodov — Kroa-
tisch-Slavische Sprachlehre zum Nutzen der Slavonier Und Gebrauche der 
übrigen auswärtigen Nationen, Pesth 1826; Ignac K r i s t i j a n o v i ć , Gram-
matik der kroatischen Mundart, Agram 1837. isti, Anhang zur Grammatik 
der kroatischen Mundart, Agram 1840. U vezi s gramatikom Đurkovečkog i 
Kristijanovića usp. Janko J u r a n č i č , Dva malo poznata kajkavska grama-
tičara, Južnoslovenski filolog, knj. 30, Beograid 1973, 358—367. 
3 Szentmartonyja kao autora gramatike spominju: T. Mikloušić, I. Kuku-
Ijević, P. J. Šafafik, De Baker, Sommervogel, Rybaj, Wurzbach, Leite, Pre-
dragoviić, Vanino, Čuvaj, O. Šojat, Rotraud Stumfohl, J. Dobrowsky. Zv. 
Bartolić drži da je »Ignac Szentmartony stariji pisac hrvatske gramatike pi­
sane na njemačkom jeziku«, isto misli i Mijo Korade. Uap. Zv. B a r t o l i ć , 
Sjevernohrvatske teme I, Čakovec 1980, 120; M. K o r a d e , Život i rad Igna­
cija Szentmartonyja (1718—1793), Vrela i prinosi, br. 14. Zagreb 1983, 66—100, 
odnosno 94—96. Takvom sam se mišljenju bio d ja priklonio, međutim sagle­
davanjem nekih oinjenica došao sam do zaključka da je ipak mlađi Szent­
martony autor gramatike, o tome govorim u daljem tekstu ovdje. Usp. moj 
članak u »OKU«, br, 292, Zagreb 1983, 22, kao i u »Stoletnom Kaj-Koledaru 
III,« Zagreb 1983, 27—36. 
* K o r a d e , n. dj. 
^ Usp. K o r a d e , n. dj., 93. Nije na odmet ako spomenemo da na Bečkom 
sveučilištu godine 1636. istudira jedan »Joannes Szentmartini, Croata«. Poda­
tak preuzet iz: Die Matrikel der Universität Wien, Bd. IV, 1575/11—1658/59, 
bearbeitet von Franz Gali und /Hermine Pauhart, Wien—Köln—Graz 1974, 575. 
8 Usp. K o r a d e , n. dj., 93—94. 
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/UU:J-tAjt.j J^tSi 
at^<f^J^. 
'<St*c-t/ 
:JC 
-tÄ 
Sl. 1. Popis kandidata za profesorsko mjesto na Zagrebačkoj arhigimnaziji 
1780. g. Ignac Szentmartony je na prvom mjestu. (Acta soolastica, Fase. 7, br. 
170, Arhiv Hrvatske u Zagrebu). 
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Godine 1780. uz Ivana Vitkovića i Jurja Dianića kandidira se za 
profesora u višim razredima (humaniora); bude izabran i tu u Za­
grebu predaje do 1783. godine. 
Poradi zanimljiva sadržaja odluke o izboru Ignacija Szentmar-
tonyja za profesora u višim razredima zagrobačke gimnazije, pogle­
dajmo odgovarajući tekst te odluke. 
»Razumjevši odluku u vezi s umirovljenjem profesora Miko-
cija, odredio sam da se raspiše natječaj još u Požunu radi 
kratkoće vremena. Kada je došao taj isti dan, osim lokalnog 
direktora Akademije predložio sam za suce još direktora hu­
maniora i direktora varaždinske gimnazije. Pravila natječa­
ja slijedio sam kao što je i Vaša prejsnost i viječe (. . .) postu­
pilo prema protokolu za odgoj mladeži za arhigimnazije. 
Imena i ostale podatke natjecatelja pruža priložena tabli­
ca ovdje dolje. Što se tiče života i ponašanja natjecatelja ni­
je slijedio nikakav prigovor ni protiv jednoga od njih. Što 
se tiče stila, poznavanja sistema tečaja humaniora, poznava­
nja estetike, prva četvorica su tako zadovoljila da se svaki 
od njih smatra dostojnim katedre. Što se pak tiče poduke, sa 
zadovoljstvom javnosti na gramatičkim katedrama prema no­
vom sistemu četverogodišta, glasanjem je pripalo Ignaciju 
Szentmärtonyju. Stoga njega predlažem za prvu ispražnjenu 
katedru humanitatis uz plaću od 500 forinti (.. .)-«^ 
Kada bismo željeli odrediti autorstvo spomenute kajkavske gra­
matike, onda upravo diskurz navedene odluke o izboru Ignacija 
Szentmärtonyja (mlađega) za profesora na zagrebačkoj arhigimna-
ziji ide njemu u prilog kao potencijalnom autoru. 
Na Szentmärtonyja kao autora navedene kajkavske gramatike 
poziva se 1814. i Josef D o b r o w s k y: »(...) Da Schlözer shcrieb, 
d. I. 1770, gab es noch keine Kroatische Sprachlehre, wenn 
gleich Christ, von Jordan (de Origg. Slau. P. IV. p. 109—118) 
25 Jahre friiher die Kroatischen Declinationen und Konjuga-
tionen mit den Böhmischen und Slowakischen verglichen hat; 
jetzt aber sind wir schon mit zweien versehen: 
Einleitung zur kroatischen Sprachlehre fiir Teutsche. 118 
Seiten in 8°. ohne Druckort. Die Vorrede ist unterzeichnet 
Warasdin 1783. Wir sind die ersten, sagt der Verfasser, ein 
gewisser Szentmärtony, wie er in dem Ribaischen geschrie-
benen Katalog angegeben wird, so es wagen, jene Sprache, 
die man eigentlich die kroatische nennt, in sichere Regeln zu 
bringen, und die Anfangsgriinde zu einer vollstadigen Sprach­
lehre fur jene Mundart, welche in den Gespannschaften von 
^ Uisp. latiimski original u Acta scolastica, Fasc. 7, br. 170. Zahvaljujem 
profesoru Jakovu Stiipišiću što mi je gornji citat pomogao prevesti s latin­
skoga. 
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Agram, Kreuz und Warasdin und den nächst angränzenden 
Provinzen üblich ist, zum Göbrauche lehrbegieriger Auslän-
der zu entwerfen.«^ 
Budući da još uvijek postoje disparatnosti o autorstvu prve ti­
skane kajkavske gramatike, držim da je na mjestu ako u slijedećem 
razmatranju sagledamo sve one premise koje govore u prilog autor­
stvu mlađeg Ignacija Szentmärtonyja. 
U prilog njemu ide činjenica, što je bio profesor gramatike i do­
bro je poznavao strukturu latinskih i njemačkih gramatičkih obra­
zaca. Poznavao je od stranih jezika latinski i njemački,^ a gramati­
ka svjedoči da je izvrsno znao i hrvatski, u ovom slučaju kajkavski 
književni jezik. 
M. Korade ističe kako se Szentmärtony (mlađi, A. J.) »u knjizi 
ne osvrće na učenike i ne navodi da je djelo namijenio za gimna­
zijske potrebe ili kao školski priručnik, već za Nijemce koji žele 
naučiti hrvatski.«^** Konstatacija je donekle na mjestu ako se kaj­
kavska gramatika (1783) promatra u kontekstu namjene kakvu su 
imale slavonske gramatike, Lanosovićeva i Reljkovićeva. Naime 
»(. . .) Sie sind fiir den Gebrauch der aufgeschlossenen Josefiner 
gedacht, bedienen sich der zentralen Monarch!esprache, sind sehr 
zweckbestimmt, wollen bereits einem weiten Kreise 'niitzlich' sein, 
sollen auch vom Lehrer verwendet werden, also gleichfals Mittel 
8 Usp. S l o v a n k a . Zur Kenntnis der alien und neuen slawischen Litera-
tur, der Sprachkunde nach alien Mundarten, der Geschichte und Alterthiimer 
von J. Dobrowsky, Prag 1814, 188—189. U vezi s Rybayem, valja istaci da je 
rođen v Banovoih 1753/4; u m r o je u Torschau kod Baca. Bio je poznat kao 
evangelički teolog i lingviist-filolog. Više o njemu v. Konstant von W u r z -
b a c h , Biographisches Lexicon des Keisertwns Österreich, Wien 1874, knj. 
26, 7—8. 
" U tablici priloženoj ocjeni u vezi s natječajem za profesora u višim raz­
redima (1780), u rubrici »Lingua quas callet« (jezik koji govori, zna) da je to 
»Croaticam et germanicam««. Dakle uz latinski koji je obavezno morao do­
bro poznavati, Szentmärtony mlađi zna pored hrvatskoga i njemački jezik. 
Na popisu pored Szentmärtonyja nalaze se još Ivan Vitković, Maksimilian 
Leibl, Juraj Dianić, Lino Kotter i Tito Brezovački. Profesorsko mjesto dobi­
la su prva četvoirica o kojima je zapisano »( . . .) Što se tiče stila, poznavanja 
sistema tečaja humaniora, poznavanja estetike, prva četvorica su tako zado­
voljila da se svaki od njih smatra dostojnim te katedre (...)«. Usp. Alojz 
J e m b r i h , Juraj Dianić i njegovo djelo, KAJ, časopis za kulturu i prosvjetu, 
god. XVII, br. 2, Zagreb 1984, 49—67. 
^" Usp. K o r a d e , n. dj., 95. Međutim moramo istaci da se autor gramati­
ke ipak osvrće na učenike na str. 45—46 kada govori o tzv. »Die jlingst ver-
gangene Zeit«, onda u bilješci 1. kaže: »Dieser Unterschied zwischen der 
jüngstvergangenen Zeit wird in den Schulsprachlehren nur wegen der latein-
ischen und Teutschen Sprache, so die Knaben lernen, engezeiget; dann in der 
That selbst ist zwischen bil szem, und jeszcm bil; bil je, und je bil kein 
Unterschied der Zeit, und wird eines fur das andere gebrauchet. Statt der 
jiingst vergangenen Zeit findet man auch in Biichern beße in alien Personen 
und Zahlen, so aber in der gemeinen Red-Art seiten gebrauchet wird; noch 
weniger aber gebrauchet man: bih, und biah, so bei den Dalmatiern gewöhn-
lich ist.« Szentmärtony pod Ddlniatiern podrazumijeva zapravo štokavce, 
možda ikavce, dakle »bosanski« govor, jer u 18. st. dalmatinski i bosanski 
po shvaćanju Propagandae de fide isti je jezik. Usp. J. R a d o n i ć , Štampa­
rije i škole rimske Kurije, Beograd 1949, 76. 
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der neustrukturierten Volksbildung sein. Sie sind aiber gleichzeitig-
und das ist symptomatisch- Lehr^bücher für die im wesentlichen 
deutsch erzogenen Slawen, die daraus ihre Muttersprache lernen 
odor sich in ihr vervollkommnen sollen.«^^ 
Što se tiče datiranja njemačkog predgovora gramatike (1783) 
»Varasdin, den 20. May 1783«, također ide u prilog mlađem Igna­
ciju. Naime iz popisa profesora zagrebačke gimnazije saznajemo 
da je on predavao u Zagrebu do 1783. pa je iste godine mogao biti 
i u Varaždinu gdje je spomenutu gramatiku mogao redigirati i na­
pisati predgovor.12 
Da stariji Ignacije Szentmärtony (1718—1793) nije autor grama­
tike, svjedoči glasoviti povjesničar isusovačkog reda J. N. Stöger 
koji spominje starijega Ignacija Szentmärtonyja kao izvrsnoga ma­
tematičara koji nije ništa napisao!^^ Bez obzira što su neki biblio­
grafi kajkavsku gramatiku (1783) pripisivali starijem Ignaciju, osim 
toga oni su uz godinu njegove smrti 1793. navodili i godinu 1806. 
koja se odnosi na mlađega Ignacija, zaista Ima razloga da autorom 
prve tiskane kajkavske gramatike, koja u teorijskoj i praktičnoj 
dimenziji potvrđuje cvat književnosti na narodnom — kajkavskom 
jeziku, smatramo Ignacija Szentmärtonyja mlađega. 
Jedini (nama) poznati primjerak »Uvoda u hrvatsku slovnicu za 
Nijemce Einleitung zur kroatischen Sprachlehre für Teutsche^'^ na 
118 stranica džepnoga formata, nalazi se u SNB u Zagrebu, sign. 
R. Ii-8°-60. 
Poradi zanimljiva predgovora na njemačkom donosimo ga u pri­
jevodu na hrvatskom jeziku. 
»Nijedan evropski jezik nije u svojem mnogostrukom na­
rječju tako različit i raširen kao Ilirski ili Slavenski: Rusi, 
Poljaci, Česi, Slovaci, Slovenci (Wenden), Dalmatinci, Boš­
njaci, Bugari imaju mnoge zajedničke korijene riječi i nazi­
ve, ipak se, kao: talijanski, francuski i španjolski, međusobno 
razlikuju, koji potječu od jednoga matičnog jezika, naime 
latinskoga. 
Mi smo prvi koji se usuđujemo da, onaj jezik što se zapra­
vo zove hrvatski (die man eigentllch die Kroatische nennet), 
svodimo u stalna pravila za upotrebu strancima koji ga žele 
" Citirano prema Herbert P e u k e r t , Slawische Nationalsprachen in der 
Wiedergeburtszeit, Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst—Moritz—Arndt— 
—Uniivers'ität Greifswald, Jahrgang XI, 1962, 375 (p. o.). 
2^ Usp. popis profesora zagrebačke gimnazije od 1776. do 1957. u Zborniku 
naučnih i književno-umjetničkih priloga bivših đaka i profesora o 350-godiš-
njem jubileju 1607—1957, Zagreb 1957, 1024. 
13 Usp. K o r a d e , n. dj., bilj. 184. 
**a Ovaj rad bio je već otisnut, kada sam saznao da jedan primjerak iste 
gramatike u svojoj biblioteci u Samoboiru imaju oci franjevci. Podatak iz ra­
da A. Sojata »Prva objavljena gramatika kajkavskoga književnog jezika« u: 
Rasprave Zavoda za jezik I FF, 10—11, Zagreb 1985, 201—221. 
*^ Na naslovnoj stranici potpisan je Stjepan Mlinarić, pa nam je zaklju­
čiti da gramatika potječe iz njegove ostavštine. 
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naučiti, ujedno činimo temelje za potpunu slovnicu onoga 
govora (fiir jene Mundart) koji je u običaju u zagrebačkoj, 
križevačkoj i varaždinskoj županiji te bližim graničnim po­
krajinama. 
Poduzimamo ovaj skromni pokušaj da bi potakli vrijednu 
marljivost slavnih ljudi čije je ime preuzvišeno za takvo ne­
znatno djelce, da bi ono ipak u budućnosti svima služilo i bi­
lo poticaj em u nasledovanju. 
Kako pretpostavljamo da če naši čitaoci bez daljnjega ima­
ti pojma o sintaksi njemačkog jezika, o tome nećemo govo­
riti da ne prekoračimo tako omiljenu kratkoću. 
Varaždin, 20. svibnja 1783.« 
Iz čitava predgovornog diskurza uočljivi su tragovi narodnoga 
preporoda u vrijeme jozefinizma. Prisutnost nacionalne svijesti naš 
predgovornik stavlja u prvi plan! 
Pojava Szentmärtonyjeve kajkavske gramatike zanimljiva je već 
po samom naslovu. Pojavljuje se dakle iste godine kada car Josip 
II, provodeći školske reforme, određuje da službeni jezik u škola­
ma bude njemački s jedne strane, te saziva pravopisnu komisiju u 
Beču u vezi s jedinstvenim hrvatskim pravopisom, s druge strane.^^ 
Onome što smo naprijed već istakli s obzirom na namjenu sla­
vonskih gramatika u čiji kontekst objavljivanja ulazi i ova kajkav­
ska gramatika (1783), valja još dodati da je Szentmärtonyjeva gra­
matika »rođena« kao nasušna potreba u kontekstu političkih doga­
đaja. U odnosima Mađarske i trojedne kraljevine: Dalmacija—Hr­
vatska—Slavonija, nisu stvari posve čiste. Mađari žele pomađariti 
Hrvate poričući hrvatsko-ugarsku nagodbu (1102). Hrvati preferi­
raju Beč. Prema tome gramatika je »za Nijemce« kao i Hrvate, sa­
mo dobro došla, jer njome se normira književni jezik triju županija. 
Na osnovi toga razumljiva je autorova suzdržljivost od nespomi-
njanja svog Imena i mjesta tiskanja gramatike. 
Bila je to gramatika koja ni danas nakon dvjesta godina ne gubi 
na svojoj suvremenosti. Gramatika koja je sadržavala sve što sa­
država i današnja normativna gramatika: ortografiju, ortoepiju, 
prozodiju i morfologiju; sve to nalazimo u Szentmärtonyjevoj kaj­
kavskoj gramatici (1783). 
Sadržaj Uvoda u hrvatsku slovnicu za Nijemce 
(1783) 
Pregledno koncipiranu gramatiku Ignacija Szentmärtonyja (mla­
đeg) sadržajno možemo podijeliti u nekoliko osnovnih dijelova. 
Prvi dio (Erster Teil. Von dem Gebrauche, und der Aussprache der 
*^  Szentmärtonyjeva se gramatika pojavljuje u vrijeme tzv. »visokog jo­
zefinizma« (1780—1792). 
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Buchstaben) — na osam stranica raspravlja »O upotrebi i izgovoru 
slova« (5—12). Prema Szentmärtonyjevom opisu možemo reći da 
je riječ o dijelu gramatike koji danas zovemo ortoepija i pravopis, 
iako je danas pravopis odvojen od gramatike. Zapravo njegov pra­
vopis valja promatrati samo u odnosu na njemački pravopis koji 
on uspoređuje s hrvatskim kajkavskim pravopisom i izgovorom 
pojedinih glasova. 
Prije nego će preći na objašnjivanja pojedinih glasova (njihova 
izgovora), Szentmärtony prvi dio započinje slijedećim uvodom: 
Hrvati se danas (1783, A. J.) služe latiničkim slovima od ko­
jih su u upotrebi: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j , k, I, m, n, r, 
s, t, u, V, y, z. Slova q i x, barem za sada u ovom jeziku su 
sasvim nepoznata. 
Budući da hrvatski jezik ima takve svoje glasove koji se 
inače ne mogu izreći drugim slovima, sv. braća Ćiril i Meto-
dije stvorila su novi način pisanja tako da su za ilirske i sla­
venske narode uveli određeni broj slova za izricanje novih 
glasova. Međutim preuzimanjem latinice pokazao se nedosta­
tak u pisanju koji nije bio prisutan u glagoljskim pismeni­
ma (A. J.), tako da se počelo pisati udvojenim grafemima, 
tj. dva suglasnika čine novi glas (ton). Ti su: 
današnji način stan i-ilirski ime njem. izgovor 
pisanja način 4 Ch, ili ty (č) vT ili cherv Tschert 
Cz (c) U, Czi l i 
Dy iU gy (đ) A gyero Dschrt 
iy (li) A] iy lii 
"^ 
(nj) m nv Nii 
Ss, ili sh (š) LU S f a j Schai 
Sz (s) (5^ ili s szlovo Slowo 
Na osnovi priloženih sedam digrafa (latinice) i grafema za koje 
Szentmärtony kaže da su »Alt-Illyrische« dodajući im imena gla­
goljske azbuke, zaključiti nam je da se ugledao u Jambrešićevu 
»Ortografiju« koju je on priložio svojem Rječniku (1742) pod na­
slovom »Orthographia seu recta croaticae (generali vocabulo illyri-
ce, seu szlavonice) scribendi ratto«.'^^ Jambrešić i Szentmärtony kao 
i A. M. R e l j k o v i ć , u svojoj »Novoj slavonskoj i nimačkoj gra­
matici« (1767) donose azbuku tzv. bosanske ćirilice kakvom se slu­
žio M. Divković. Sve nam to govori da su slijedili prijedlog Rima — 
^ *^* Usp. Andrea J a m b r e š i ć , Lexicon latinurn interpretatione Illyrica, 
Germanica et Hungarica locuples..., Zagrabiae 1742. 
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Propagandae de fide — po kojem su se knjige trebale tiskati ilir­
skim jezikom ćirilskom grafijom bosančice.^^ 
Nakon priložena pregleda digrafa, Szentmärtony nastavlja: 
Sva gore latinička slova kod Hrvata izgovaraju se isto kao i 
kod Nijemaca: ipak ona slova koja su različita (po izgovoru) 
od njemačkog izgovora, posebno ćemo ih spomenuti kako sli­
jede: 
B, se izgovara nešto mekanije nego što je to običaj kod nje­
mačkog 
C, se kod Hrvata ne upotrebljava, osim pred suglasnicima 
h, s, z i tada ima slijedeći izgovor: 
Ch, ili cs, glasi kao u njemačkom Tsch. Npr. Korbach ili 
Korbacs izgovara se Korhatsch}^ 
Cz, odgovara njemačkom z- npr. Czukor izgovara se Zukor. 
D, zadržava njemački glas, iznimno ako se pred njim nalazi 
y, tada se izgovara kao dsch, ali ipak se iza dsch čuje nešto 
malo /, gotovo kao u i talijanskom gi u riječi giungere; npr. 
Rodyen, čitaj Rodschjen (Usp. bilj. 21 ovdje). 
E, u hrvatskom ima tri glasa: 
1. zvuči kao obično njemačko e; npr. vedro (heiter), čitaj 
wedro. 
2. ako e ima oštar akcent (Tonzeichen), izgovara se kao obi­
čno Ö u njemačkom, ili više zvuči kao prvo e u riječima Eben-
holz, Esel; npr. vedro (Eimer), čitaj wödro. 
3. Nalazi li se E ispred R i slijedećeg suglasnika, zvuči vrlo 
tiho, i gotovo se ne čuje (wird fast gänzlich verschlungen); 
npr. berza szmert, izgovara se brsa smrt.^^ To brzo čitanje 
^^  Usp. Josip J u r i ć, Pokušaj »Zbora za širenje vjere« god. 1627. da kod 
južnih Slavena uvede zajedničko pismo, Croatica Sacra, svez. 8, Zagreb 1934, 
143—154, odnosno 147—154. 
1** Već je Ni'kola K r a j a č e v i ć - S a r t o r i u s (1582—1653) u svojim 
»Svetim Evangelionnma« (drugo izdanje 1651, str. 301, priredio Petar P e ­
t r e t i ć) nastojao dati sustav kajkavske ortografije. On dopušta dva digrafa 
za č: eh i cs. Međutim još 1560. Pavao S k a li ć (1534—1575) predlaže Primo-
žu Trubaru da uzme eh a ne zh za ć. Više o Skaliću i o njegovu zauzimanju 
za kajikavsku ortografiju vidi u mojem radu Pavao Skalić u shiibi reforma-
eije, Družbena in kul turna podoba slovenske reformci.je, SAZU, Ljubljana 
1978, 127—139. 
*^ Gotovo slično Ignac K r i s t i j a n o v i ć u svojoj gramatici »Grammatik 
der kroatischen Mundart«, Zagreb 1837, 3 piše o istom vokalu: »Vom e ist 
noch zu merken, daß es in Wörtem, in welchen es nach einem Mitlaute 
steht, und darauf ein r mit noch einen cder mehreren Mitlauten folgt, gar 
ndcht gehört wiird, in welchem Falle es aber oline Tonzeichen steht: ZB. 
kert^ hert, vert, perzt, l.(ies) krt, hrt, vrt, prst.« Možemo pretpostavit i da je 
Krilstijanović poznavao Szentmärtonyjevu Slovnicu za Nijemce (1783), kao 
što ju je poznavao i Franz K o r n i g , a prema Šafafiku se i koristio njome 
kod svoje Gramatike (1795). Sve u svemu, zaista možemo reći da je Šzent-
märtonyjeva Gramatika služila kao temelj svim kasnijim kajkavskim gra-
matikama, v. bilj. 2 ovdje. 
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(Verschlingung) primjećuje se uvijek, također ako bi e s tim 
akcentom obilježen bio, kako neki naime imaju običaj pisati, 
dakle berza Szmert. 
G ima njemački glas; samo ako iza sebe ima y, izgovara se 
kao gore spomenuti dy, naime kao dsch s jednim prizvukom 
glasa ;; npr. gyungy (Perle); čitaj dschundschji. 
Bilješka. Kod izgovora tog hrvatskog dy i gy kao dsch (koje 
je u njemačkom 3asvim nepoznato) treba posebno paziti izgovor 
je mnogo mekši kao i eh, tsch: najsigurnija prednost kod iz­
govora dy i gy jest da jezik treba malo pritisnuti na nepce, 
dočim kod eh, tseh udara o nepce. 
/ / j e kod Hrvata uvijek pravi suglasnik i izgovara se na po­
četku i na koncu riječi s jakom aspiratornošću kao u njemač­
kom eh (kao što glase riječi maehen, mieh); npr. Herezeg, 
(Herzog), čitaj herzeg: hren (Kren), čitaj Chren: greh (Siinde), 
greeh, ali nikada hrvatski h ne zvuči kao g ili k. 
L ima njemački glas; jedino ako iza sebe ima y, taj ly, mora 
se čitati kao ///, gotovo kao italijanski gli, dakle tako da se 
iza / čuje malo /; npr. Szablya (Sabel) čitaj sablja. Isto vrijedi 
i kod N i izgovara se ny kao njL 
S ima tri različita izgovora: 
1. 5 pred z ili sz izgovara se kao tvrdi njemački ß; npr. Szä-
va, čitaj ßawa, (rijeka, A. J.). 
2. 5 ispred h, eh, k, p, t, ili također ispred drugog 5 (ili 5' s 
jednim oštrim akcentom kako ga neki uobičavaju upotreblja­
vati na početku riječi)^" ili kod glagola u 2.1. na kraju te riječi 
isto se tako izgovara kao njemački seh, ili sp, ili st, kao: shi[-
smifs, ili kako drugi pišu sifsmifs, ili fsifsmifs (Fledermaus), 
čitaj sehisehmiseh; sehuka, Hecht, Stschuka; spital, Spital, 
stala. Stali, stala; Znaš, snaseh; vidiš, widiseh. 
3. s u jednom drugom položaju, ako naime nije u gore spo­
menutoj poziciji, ima poseban glas koji je njemačkom jeziku 
nepoznat; mogao bi biti jednak francuskom /, mađarskom Zs, 
dalmatinskom (dem dalmatischen) x, češkom z, i ćirilskom ili 
ruskom :nc, a najbolje se može izraziti njemačkim mekim seh. 
Kod tog izgovora treba posebno paziti, jer jezik ne dodiruje 
nepce; npr. sidov, čitaj meko sehidow. 
T uvijek odgovara njemačkom glasu, osim ako se iza njega 
nalazi y, tada poprima izgovor kao eh ili njemački tseh; npr. 
hityen, čitaj hitsehen. 
V zvuči kao njemačko W. 
*^* A. J a n i b r e š i ć u svojem rječniku pod naslovom »Orthographia seu 
recta croatice (generali vocabulo illyrice, seu szlavonice) scribendi ratio« 
kada govir »JDe litera S« onda upotrebljava s' kako kaže Szentmärtony. 
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Y, ako stoji samo, zove se i izgovara i; inače to slovo u hr­
vatskom nije u upotrebi, iznimno iza suglasnika d, g, I, n, t, 
kojih je izgovor s y umekšan, kako je gore kod tih slova već 
zabilježeno. 
Bilješka. Pri tome treba pripaziti, iako dy i gy imaju jed­
nak glas; a ty se izgovara kao eh, ipak kod pisanja ne smije 
se zamijeniti dy sa gy i ty sa eh, da naime izvedenice od kori­
jena riječi ne postanu pogrešne.^^ 
Z se u hrvatskom izgovara kao njemački meki S, npr. kao u 
riječima: unser Kaiser. 
Bilješka. Mnogi u riječima gdje treba ispred k, p, t pisati sz, 
izostavljaju s, te pišu samo z: tako pišu umjesto deszka, dezka; 
umjesto szpim, zpim. 
O dvoglasju (diftonzima, A. J.) Hrvati ne žele ništa znati, 
lako se neki od njih u izgovoru često pojavljuju; da bi ih iz­
bjegli, ako žele izraziti glas ai, ei, oi, ui, umjesto i pišu /, koji 
se ipak izgovara i.; npr. jaj, čitaj jai; glej, glei, moj, moi; chuj, 
čitaj tschui itd.-^ 
Upotreba akcenta kod Hrvata je različita; jedni ih sasvim 
zabacuju, drugi uzimaju tri, većina ih danas uzima dva, naime 
teški akcent (aeeentum gravem) kroz koji se naglasak samo­
glasnika produžuje; i oštar akcent (aeeentum aeutum) kroz 
koji E, kako je gore zabilježeno, dobiva niži (dublji) zvuk. 
Uopće ne može se akcent izostaviti, jer mnoge riječi bez pro­
mjene jednog slova, samo kroz izmijenjeni izgovor, ddbiju 
sasvim drugo značenje: dakle, dug (lang); diig (Schuld). Szad 
(jezt); szad (Frucht); budi (seie du); budi (erwecket); bikdi 
(wecke du). szedem. (sieben), szedem (ich werde sizen), szedem 
(ich w^erde grau). Szveti (heilig); szveti (er heiliget); szveti (es 
leuchtet). 
Nakon ovih ortografskih i ortoepskih objašnjenja Szentmärtony 
nastavlja dodajući: 
»Oni koji su vješti slavenskom ilt lirskom jeziku, moći će 
lako primijeniti dana pravila; također i Mađarima neće biti 
teško, jer zapravo njihov način pisanja i izgovora ima mnogo 
sličnosti s Hrvatima (misli na kajkavce, A. J.) Naprotiv, Nije-
mae, Francuz ili Talijan čisti hrvatski Izgovor može naučiti 
samo iz hrvatskih usta. 
2* U vezii s tom bilješkom Tomaš Miikloušić 1819. eksplicira, dajući suge­
stiju za etimoioško pijsanje riječi: »(...) Kaj se dotiče načina pisanja, morem 
domorocem mojem valuvati, da ja ne samo čistoću istoga jezika, nego i pra-
vopisanja naredbe (...) pred očima osebito imal jesem: na pravopisanje spa­
da reč Aspeljana poleg korenite reoi ravnati (se), ada v. p. nahädyava, ne pako 
nahagyam, rodyen, ne pako rogyen piše se, ar korenite reci jesu: hoditi, ro­
diti (...)«, Gitiraino prema F. F a n c e v , Dokumenti..., 139. 
^ Isto tako kod Jambrešića, n. dj., »De vocali I, i«. 
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Na kraju želimo ovdje pridodati njemački Oče naš, kako bi 
se trebao pisati na hrvatskom jeziku, kada bi ga Hrvat trebao 
izgovoriti na njemačkom dijalektu: 
Fater unzer, der du biszt im Himmel, gehajliget verde dajn 
nam, (?, A. J.) czukomme unz dajn Rajh, dajn vili gefsehe, vie 
im himmel, alzo auh auf Erden. Gib uinz hajnt unzer teglihesz 
prod, imd fergabe unz unzere shulden, als auh vir fergeben 
unzeren shuldigern, und fire unz niht in ferszuhung, szonderen 
erleze uns fon ibel, amen.« 
Na osnovi ovdje prikazane Szentmärtonyjeve ortografije čiji smo 
diskurz poradi zanimljiva tumačenja preveli na hrvatski, možemo 
zaključiti da je ta gramatika »Uvod u hrvatsku slovnicu za Nijem­
ce« Einleitung zur kroatische Sprachlehere fiir Teutsche imala dvo­
struko značenje. 1) da upozna Hrvata (kajkavca) s pravilima i za­
konitostima njegova književnoga jezika i 2) da usporedim prika­
zom kajkavske ortografije s njemačkom, pomogne i Hrvatu u učenju 
njemačkog jezika s jedne strane a Nijemcu hrvatskoga s druge stra­
ne. Jer kako smo već istakli, to je gramatika, pored Nijemca bila 
namijenjena također i »fiir die im wesentlichen deutsch erzogenen 
Slawen (Kroaten, A. J.), di daraus ihre Muttersprache lernen oder 
sich in ihr vervollkommnen sollen.« (v. bilj. 11). 
U drugom dijelu gramatike, Szentmärtony svoju pažnju posveću­
je imenicama, zamjenicama, pridjevima, brojevima (16—^3). Valja 
odmah primijetiti da Szentmartony upotrebljava šest padeža, ili 
kako on kaže Endunga (nastavaka). Pitanje je, da li je bio svijestan 
postojanja sedmog padeža, lokativa, jer taj je najčešće sasvim je­
dnak, i po obliku i po akcentu, dativu-^ 
Treći dio gramatike je najopsežniji (44—99) i raspravlja o glagol­
skim vremenima. Taj dio sadrži prikaz pomoćnog glagola biti, ko­
nj ugaci ju pravilnih glagola, o ostalim pomoćnim glagolima, o po­
vezanosti i tvorbi svršenih i nesvršenih glagola, o nepravilnim gla­
golima i glagolima koji završavaju u 1.1. sg. na -em, -jem, -sem, -vem, 
-am, -im.^^ U četvrtom je dijelu gramatike riječ o nepromjenljivim 
" Usp. Ljudevit J o n k e , Prilog Slavonije hrvatskoj nauci o jeziku, p. o. 
iz knjige: Simpozij — Doprinos Slavonije hrvatskoj književnosti —, Zagreb— 
—Vinkovoi 1968, 139. 
*^ Još nam jedan podatak govori da je zaista Ignacije Szentmartony mla­
đi autor prve tiskane kajkavske gramatike. Naime, kada govori o razlici iz­
među szebe i szvoj, kao primjer na str. 41 navodi »od pravil szem ga od sze-
be. flos latin.« Ova posljednja sintagma »//05 lat.« zapravo je kratica latin­
skog školskog udžbenika dz godine 1747. koji je izdao u Zagrebu Franc P o -
m e v pod naslovom »Flos Latinitatis ex Auct'dorum Latinac Verborum, Par-
ticulum Ordinc et Indicc in hunc digestus libclum ...«, a na kajkavski je­
zik to je djelo preveo Ivan G a l j u f (1710—1770). To svjedoči da je samo 
Szentmartony mlađi dobro poznavao jedno i drugo djelo jer se kao profesor 
gramatike njima svakako služio, bilo u Varaždinu bilo u Zagrebu, pa ga sa­
da i citira. 
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vrs tama riječi: prijedlozima, prilozima, uzvicima i veznicima, tu 
govori i o tvorbi pri jedloga, te daje popis najčešće upotröbl javanih 
nepromjenlj ivih riječi. 
Nakon što je domaćem i s t ranom korisniku gramat ike pregledno 
i i scrpno razložio morfologiju hrvatsko-kajkavskog književnog je­
zika, na kra ju dodaje i ovu bilješku: 
Tko ovaj jezik želi točno naučiti na temelju dosada predoče­
nih pravila p u t e m vježbe, tome želim savjetovati, neka uzme u 
ruke bilo koju h rva t sku knjigu primjenjujući na nju ova pravi­
la s razmišl janjem, ili neka nađe nekoga tko će m u sve to obja­
sniti i ubrzo će od toga imati dobar uspjeh. 
Za cilj i konac bit će vrlo korisna knjiga Evanđel ja koja se 
nalazi u svim mjes t ima i koja potvrđuje visoki ugled u ovom 
jeziku (jer se već dugo vremena na blagdane č i ta p red naro­
dom) a isto je t ako lako razumljiva. Što se s intakse tiče, dana 
su tu i t a m o različita pr ipadajuća pravila, os im toga njemačka 
s intaksa ima mnogo zajedničkoga s h rva t skom sintaksom; la­
ko će se t akođer ne tko naći koji će za Nijemce izdati posebnu 
s intaksu, ukol iko će se pokazati da je ovaj Uvod u hrvatsku 
slovnicu p r ihvaćen sa zadovoljstvom.^^ 
U nadi da ćemo u slijedećoj knjizi ovih Radova moći objaviti u 
pri jevodu čitavu gramat iku , još j ednom ist ičemo da je zasluga 
Szentmärtonyjeve gramat ike u tome što je u njoj prezent i rao mno­
štvo pr imjera hrva tskokajkavskog jezika, a ti su podaci vrlo korisni 
u leksikografskom pogledu! Kada se sve to uzme u obzir, onda ta 
g ramat ika ima daleko veću vri jednost kako u povijesno-kulturnom 
tako i l ingvističkom smislu.^^ 
Od znanstvene bi kor is t i i vri jednosti bilo njezino repr in t izdanje. 
Naša filologija to bi mogla u dogledno vrijeme i učinit i . 
ä^ Bartol K a š i ć u hrvatsko j gramatici »Institutiones linguae illyricae« (1604), također ističe kako se sint^aksom neče posebno baviti, jer ona ima 
mnogo zajedničkog sa drugim jezicima, te se ona može naučiiti praksom i 
vježbom. U vezi s Kašičevom gramatikom v. rad R. K a t i č i ć a u Rad-u, 
knj. 388, JAZU, str. 5—106. 
26 Bez obzira na tu i tamo nedovoljno jasnu gramatičku deskriptivnost 
pri čemu autor strogo ne propisuje normiranje u današnjem smislu riječi, 
ipak prvi dio posvećen grafiji i izgovoru te njegov izbor narječja, pokazuju 
da je Szentmärtony prvi načinio izvjesnu jezičnu staindardizaciju kajkav­
skoga knjiiževnog jezika za što je tada imao potpimo pravo. Šteta što ta 
gramatika nije našla svoje mjesto među izvorima za izradu Kajkavskog 
rječnika. Spomenimo još da je Ignacije Szentmärtony mlađi autor još dviju 
latinskih pjesama prigodnica: »Carmen honoribus Nicolai Skerlecz, Zagra­
bia apud Koch 1782 in 4^"« i »Festivus aplausus Francisci Esterhazi Bani, 
Zagrabia tijpis Josephi Koch 1783 in 4to«. Usp. rukopisni katalog u Arhivu 
JAZU sign. II d. 222 u Zagrebu, pod naslovom »Croatiae, Sclavonice aut 
etium Latine dexibantes Authoreas Reg. Croatiae ab Anno 1660 usque 1785«. 
Nije isključena mogućnost da je upravo Joseph Koch u svojoj oficini tiskao 
Szentmärtonyjevu kajkavsko^njemaoku gramatiku. 
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GRÜNDE DER CROATISCHEN SPRACHE ZUM NUTZEN DER 
DEUTSCHEN JUGEND. VERFASSET VON JOHAN VITKOVICH a.d.U.GJ. 
PRIESTERN UND KÖNIGL. PROFFESOR IN AGRAM 1779. 
P R E D G O V O R (VORREDE) 
Die erste Sprache der Menschen auf der Welt war nur eine: erat terra 
labij uniiis, et sermonum eorundem. Gen. I I . V. 1. Diese war die hebräische, 
wie es unter den Gottes-Gelehrten sagt gewlss ist; dieselbe endlich bei dem 
Baue des babylonischen Thurms von dem AUmächtigen selbsten, der die 
Hochmuth des stoltzen Volkes straffen wolte, vermischt worden ist; von 
welcher Zeit an — unterscliiedene Sprachen ihren Anfang genommen haben 
— nebst der hebräischen die Griechische, Lateinische, Illyrische, Teuton-
ische und Tartarische als die Mutter aller übrigen Sprachen, die anderswo 
in der Welt sind. Von den andern nichts zu melden, möchte die Frage von 
Illyrischen Sprache sein, was selbe fur eine gewesen sei? Ob sde annoch 
gantz verharren und welche dieselbe unter anderen sich selbst ziemlich 
ähnlichen Sprachen ware? als da siind: die Moscovitische, Polnische, Slawo-
nische, Böhmische, Croatische, Slowakische, Dalmatische ec. Diese Frage zu 
beantworten überlasse ich denjenigen, welche weder an Biichern noch am 
Gelde Mangel haben. Diiese glaube ich doch, daß die Croiatische Sprache als 
wie sie in Agram, der Hauptstadt lin Croatien in Flor ist, die erstgebohrne 
Tochter der wahren Illyrischen Sprache sei, well dieselbe nämlich die lind-
este und annehmlichste unter anderen iist, wie die Italienische winter den 
iibrigen Töchtern der Lateinischen Muttersprache; sie sind am nieisten nur 
in der Schreib- und Redeart, in der Veränderung einiiger Buchstben oder 
Sylben, imd in einigen fremden Wörtern unterschieden; am besten, und zu 
wiinschen ware es, daß siiC alle einmahl überreinst immten; allein dieses ist 
kaum zu hoffen, da eine jede aus diesen Nationen die ihrige mehr schätzt 
und den anderen vorzuehet; dieses könnten vielleicht die Monarchen alleinig 
zuwegbringen. Weil also ein jeder seine Muttersprache am meiisten liebt, und 
schätzt, so fand ich mich auch verbunden, eben diese Pflicht meiner croa-
tischen Sprache zu erweisen und selbe also auch anderen den Croaten wohl 
geneigten Nationen mitzutheilen und kund zu machen; fürnämlich denjenigen 
die sich in unserem Lande jetzt aufhalten, oder künftighin aufhalten werden; 
der Ursach halben habe ich auch die Gründe der croatischen Sprache in der 
kiirtze verfasset. 
Meine Absicht war am ersten: den Deutschen den ich sehr vieles schuldig 
bin und die sich zur besten Beforderung des gemeinen Wesens allhier be-
finden, zu dienen und denselben den Umgang mit den Croaten, so in der 
deutschen Sprache unerfahren sind, leichter und angenehmer zu machen; 
zum zweiten habe ich auch meine lieben Patrioten dienlich sein woUen, und 
denselben eine Gelegenheit geben, einige deutsche Wörter zu erlernen, sie 
werden wohl eine ziemliche Anzahl derselben lernen könen, denn sie werden 
eben so viel deutsche Wörter finden als sie Croatische lesen werden. 
Der Allmächtige gebe es, dass diese meine Miihe vielen zum Nutzen, zur 
Beforderung des gemeines Wesens, und endlich zur grösseren Ehre Gottes 
gereiche. Der Verfasser. 
Ovaj smo predgovor ispisali liz rukopisa Vitkovićeve gramatike koja se 
nalazi u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu pod signatiu-om R 
3168. 
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A L O J Z J E M B R I H 
KAJKAVIAN GRAMMAR OF IGNACIJ SZENTMARTONY (1783) 
Ignacij Szentmartony, Jr. (1743—1806), and Ignacij Szentmartony, 
Sr. (1718—1793) lived in the 18th c. When speaking about author­
ship of the grammar Einleitung zur Kroatischen Sprachlehre fur 
Deutsche (1783), bibliographers and literary historians did not state 
precisely who the author was — Ignacij, Junior or Senior. 
On the basisi of archive documentation and other relevant data 
the author of this treatise concludes that Szentmartony, Jr., is the 
author of the above-mentioned grammar-book. The first part of 
the grammar is being discussed, i. e. orthography and pronuncia­
tion of individual sounds. At the serval facsimiles from Szentmarto-
ny's grammar are added. 
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fur Xeutfc^c» 
0 ^ ^^ 
SI. 2. Naslovna strana Szentmärtonyjeve gramatike (1783). 
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^Vdne ber (uropdtfchen @pra<^(R tH 
ttt tbrcr oiclfdltigcn ^unbart fo Uf^t 
9triđ)icbtn unb oerbrdtet / al^ bit ^Qu^ 
rifci»eobcr@(at>ifd[^<: ^tedCufTrtt/ f)c!)^ 
lcn/^o^mett/ 9){al)rcit^ ^(nbc i t / ä)a(^ 
matter r ^ofnter/ ^uldarctt fommen iit 
tr>reu <5tamnin>örtent unb ^(ttrnttungeit 
fajl üb%*reiit / uab bo(b jtnb tbre &ptaf 
ć)t\i ebcn fo tventd bte itemltc^e f old (^ 
bu^taUämfcbc/ $raitjdftfd[^(/ unb^po^ 
ntfcf)( (tub/ m(((f>( boc^ auc^ t^ ott cttter 
!92utterfpracbe / itemltc^ ber i'at(tittf(^(it^ 
abflammett. 
1U3tr finb bteerfleit/ foeömadctt/ itnt 
@prac^c / bie man ctqcntltc^ bte ^roatt^ 
fcf)( ncnnet/ in nevere fKtc^ün )u biin^ 
gen / unb bie ^nfang^^runbe |u etn(( 
voUjtdnbigen 6pracble^re fur jene ^nnbf 
art/ ivel^e in bcn '^iBefpannfc^aften t>on 
fKdram/ Xrcui^/ unb !2Barai^binr unb 
S( A bcti 
ben nA^fl angr^n^enben ^robin^en db^ 
lid) i(l. |um (^ebraucbe lel)rbedtert9e( 
^tueldnber )u entwerfen. 
tSDir unternebmen biefen !Qerfu<^ 
Vor^udUc^; um btn ru^mwftrbiden €ifcr 
crlaud^ttr SKdnnet; beren 9)amen itf 
bocb für ein fo gerindc^ ^erfcben )u er^ 
^aben f!nb / auc^ für bie Su^unft su Wm 
terflu^ung fo d^nteinnuj^ ider ^ficbten 
anittfadben^ unb ^ n e n jenen tmmer be« 
reiten ^ienfleifer u^ be^ei^ en f womit 
loir t^rem gegebenen ^ t n t e bte %tH^f 
ttnbt Solge )u letflen.befltfren ftnb. 
S>a mt t)orau^fe$en / unfere ^efer 
loevben obne^tn etnen i^egrif t>on btn 
'^nfhoörtern ber teutfc^en @pra(b(ebre 
^abett, mVitn mv anć) baoon fetne^r^ 
toebnung macben/ um bie fofe^( beliebte 
j^r^e ntcbt s» übertreten. 
flBac«<bbi, bra 30. 
9ta9 I783> 
i 
S3 
€r(l(r 
SO Sl. 3. Predgovor gramatike. 
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dtittt Zt^til 
©. ie Jhrcaten Be^ ienctt (t(6 (eut gu ^ aae ttt 
lateintfcben ^nMaUn, Itttn \tl9^ nur foN 
^ente gebraudblicv finb: a, b, c, d. e, f. ?, 
h , i , j , k, I , m, n, o , p , r , B , t , u , v , 
y* z. Tbam q, uit^  x, fttib jn biefer 6|^ Ya« 
« 3 X)c 
SI. 4. Prvi dio, str. 5. 
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Ta aUt bit rroatUd)e @rr<i(i)( folije U« 
(onbcre Ibne riaeii bat. bie auđ> mit (tUrti 
fonil aewoliiiiidjrn $ud)^at«eti iiul^ t fonnten 
«U9i)ebrurt lot.ben. ocrmcbrrten bie ^riii>irn 
Cvrillus unb Mit'.iodiii«, »fld)e fur bie f^ Ul)* 
rifđ)c uttb «dlabtfdit ^oiret eine neue (S(f)reib« 
art eirtfiibreten, bie 3abl bet Q3ud)rtaben, uitt 
«U( ^cne mit et^cnen einfac^en 3ci(ben du^ 
lubriiifen. . . . / ^ ^^.^u 
iWrtd) ttnacnommenerIatflnifd>er@^(i)reib# 
«rt muite alfo ber Abflaiiđ biefer ;ifu einae* 
fubrten «»ucbftaben burđ) infammeniecuni; tt» 
feaet werben: »ween imittlftitfr macften lejt 
cinen neuen, einfad^cn i o n . 2)iefe finb: 
e<ti<lb4»i: cif««: «u«fprfl*t: 
Ch, *6«r ty. 
C«. 
Dy. •^tt gy 
iy. 
ny. 
S I , ebcvih* uj 
Sr. l^ 
obtrH. 
Pi 
ebttÄ 
chcrv. 
Czi. 
gyero. 
17. 
izlovo. 
^fcbrt. 
fcfc^rt. 
lii. 
$iiai> 
Umu» 
%\lt pbi^ e lateinifcbe VPitLMaUn mtlfii 
nunbeoben iitroatrn meiftend aanü aewobnlid f^ 
iinb bon btm ^eutfcben ni(bt oerfcbieben niuv-
«cftfcodbco: jeiie iebatb' n)(((be eine bon bfm 
•"^ $eut.' 
trutftben ahmi^U 9luifera4( crfMrbeni« 
werbm wir bti9nHt$anmtUn, nit mgct: 
B , wirb ttnaš arliabcr. d « bco bc« 
$eutf(ben atni^vlU iü, «uigrfprMbcn. 
c , wirbbonben jtroaten nit, aMborbe« 
Q?itlautcrn h , •, z đebratt(bet, unboiibanit 
bat ti folgenbe 9IU9f^r«(tc: 
c h , ober ct, iđutet wie im ^rutfcbeii 
Zf<b. lud. Korbach. ober Korbaci »irb OMP 
gcfvrodben Eocbatft^. 
Cz, i | | ta6 trutf(be 3* i- 9 - Czukor, 
fvrid)t miin au^ SuFor. , 
I) bebtiltfeinrnteutf(ieit{aiit» aulđenom«^^. 
men, ivcint ti oor bem y flcbf # ba (6 nit ^-
bfd» au<Jt)ci'pro(ben wirb, iebooalfoi ba0 man 
nađi bcm 5fcb etwol weni^e^ Don eiuem i b6re» 
fajl wie bad £\ta(ienif(ie i^ in bem ^Bort piun-
gcrc j ) . ^ . Kodycn, gebo^rner, (efe<0o&f(^ # 
icn. 
E bat be9 ben Xroattn breoerlei ^ 6ne: 
1. .Itliiiat ed wie bad atniobnlitte teutfcbe 
«i |. 35. vedro, beiter/ lefc toebro. 
2. (ffienn bad ć ein fcbarfed ^oniei(beii 
bat, wirb ed fail wie ein teutfcbed 6 audge; 
fpro(ben, ober lautet bieimebr wie bad er(^ e c 
in ben ÜBortern fbenbol), iEfcI; ) . ^ , vćdro, 
einer, lefe wSbte, 
3. @!tebt bad E aber Dor bem R unb 
noeb einem folgenben 9)Iit(auter 1 fo flinat el 
fe^r fliH I unb wirb faf^  ^dnilict berf(blunaen; 
% 4 I . » . 
II 
Sl. 5. Opis izgovora pojedinih glasova, str. 6—7. 
4, <B. herti izmere, ^tfćfninltt Ztlb, With 
brfa f^mtt au^(fpr9iten. Diefe i8(rfd)(tn« 
Aun<; nirb tmmer btthtriittt, n^nn au(t ta« 
ć mtt tiiefcm tonaeft((n (enkerfet »dre, wit 
nemlicf) (init;( tu i^)ttiUn pfttitn 1 ali berza 
Szmirt. 
G (at ben trutfcben t o n ; nur »rhn r< 
(in y nad) Od) |at' with ti mit obbemeibtcm 
dy gieid) au^ arfprod^ cn^  nrmlid r^aie f^<i^ mit 
(in roenia nadjflinAcntrn i; ). ^ . gyungy, 
3(nmcrr. Sßfoter 9(u$fpradle biefcifroa* 
tifdxfl dy unb gy wit bf* (wtldft Urn Itut* 
f^ bcn dan» unbcfannt ift) mn$ man baupt« 
iWi6 f^^t haUn, hat itlbt Pte( ^tlinhtt, 
ü\i irtte bed ch, tfd /^ frp: htt fiđittftt ^ot* 
tun ift, bcti 9rn f^pr((tun(| hti dy unb gv, 
bf<b f bie 3un4( UU went(( an brn ©aunten 
anjiubriiden, wobinaegen itlbt bep tern ch, 
ii^, f>arf an htn ^aumen anft^ fa^ en mu .^ 
H ifl bfDbcn Jtroaren fttti cm wurfUd;rc 
tučitiatt ?>7it(aur(r, unb wirb tm Sinfamie 
ber «Sorter immer mtt einem flarfen ^audi, 
am ^ nbe bcnelben abcr, ober por einem «n« 
bein ())2tt(autcr wie ein teutf^xd č^ (fowie 
ti in ben $?6rtern mađ^tn, mi^t lauttt) 
«UÖÄefpMdjen; | . S8. Herczej^, ^erj^g/ lefc 
Tftty9- hrcn, Sittn* lefeCbrcn: grch, ^im# 
ht, fltrd), niemafd aber f(ind(tbaćfroatif(be 
h wie ein 91 obec f. 
Lbat 
L datbenteutfdienton; mir» wenn ti 
tin V nad) (id) bat, mu0 bi((e$ ly. wie liit 
fail wir ba^  3taiienif(be f}i itUUn 'Wtthtn: 
alio, ha$ man nad) bem I ba61 cm wcni^ bO' 
ret; J. ^ . S/ablya, ©dbcl, ICfe faWia. 
f^ d« tirmlicbeif» and) bei) benN lu merfen« 
unb wirb ba^  nv ittti wie nH au^ qcfprocbcn. 
s bat bre9 terfd)itbene 9lu6fprad)cn. 
I. s por z Dber «z wirb wie ein ić^atiti teut* 
iđiti ft au^ i^cfprocbcn; s-93-Szava, ber ^au« 
$u^, lefc ^awa. 
2. s por einem h, ch, k, p, t, ipieauift 
por einem anberen » c ober s' mitbem ben ti* 
niflcn <*ebrilud)Iid)cn rauben 9(rccnt ini ^nfan« 
faniie eine$9Bort^^ obrr ben alien twcoten 
)^erfoncn ber geitw6rrrr am (5nbc bed aBort« 
wirb cben alfo audaefprod)cn 1 wie bie Ztnt* 
fđ)e tbr f(b, ober ihr fp ober ^ audfpred^ en r 
wie: shifimifs, ober wie anbere fcbrciben» 
sii'smifs, ober and) isiftmirs, l^ebermau f^ lefe 
fd)if<ibmif(l^ ; schiika, S^tiit, €^tfid|)ura; spi-
tal, ^pital , fphal, srala, (^taH^flala; Znas, 
btt weiöf, fnafd); vidis. buficbcfl, «oiMf*. 
3. > aber in leber anberen tfaae, wenn nem^ 
Ii(b feiner ber obtrwebnten ^dlle porbanben, 
bat einen befonberenfaut, ber bem tcutfd)ett 
mč)t befanntifl; cr fommt bemfranjoiifdjen 
j.(;Ieid)f bemun<iarifd)en Zs, bembalmarifd)eR 
X, bem; bobmifcben ž, unb bem (Eoriaifib^ obee 
^u$if(^(n m, unb fonnte am bejlenburd) tin 
31 5 ffbf 
i 
SI. 6. Opis izgovora . . . , str. 8—9. 
10 
h(9 tirfcr 9lu5fprd(be man iVbPd) fc^r 9i(t)t 
babeit muü, l)đ§ bic äuntir t>rii (»ainmtn fafl 
aar nictr beritbre; j . ^ . i i J o v , ^ube, ufe 
Kor flclinbr f<btboo. 
T bat immer ben teurfcben faut, auiTrr 
njenn c0 rin y na<t fi(b bar i ba ed bann bie 
nrmlicbe 9iu6fpra(be wit ch pber bad teuff^te 
tfd) annimmt; i - iShirycn, ^enorteneri (au^ 
V finifit wte bad teutf(te ® . 
Y . loenn ti aUtin ite^t, beiffet ti unb, 
unb wicb i au^aefproiften; fonff aber if^biefer fßü^\tabc im jiroatitdbrn gar ni(bt đebrdu(b' 
lid)' auSarnptnmen na6ben9)7it(autern <i, g, 
I, n, t , berrn ^iwiptadit aldbann burcb bad 
V, ({cmilberct ivirb, tvie berritd oUn bro jr« 
bent biefer ^ucbftaben bcfciiberd angemetfrt 
Znmttf. X>ab(n at abcr «u UoUfbttn, 
ba0, obwoblen dy unb gy rinen dlei(ben ^aut 
baben; unb ry rbcnfau« wit ch audflefproAeit 
ivirb/ bDd) im fdbreitien bad dy mit bem gy , 
unb bad ty mit bem ch nitbt t>erwe(brelt wtt* 
ben niuife, bam it nemlirf) bie 9ib(eitunfl bon ben 
@tammw6tt(rn ntcbt DerfebUt werbe. 
Z wirb bep ben J^roaten, toie ein nnbed 
teutfcbed 9 , ). 9 . wte in Un Mttttn: un^ 
fer Baj^ftr, audjirfprpfb^n-
»»'%MW% 11 
^nrnttf. Siele pfleacn in ben '•SBprtern» 
ivorinn our bem k. p , c, CM «Z geickritbeii 
werbeu \itdU, Ut i ou^tulailcn, WM uur lai 
z aUeia «u f(t«in: aifp fdreiben fie flatt iics/kj, 
SQutty dcxkM; iiatt &zpiiii, i(b fCbldfe/ zpini. 
^0N CuvrUdurern n*puen oie Jirpateu in 
i^ttt «^rracte nidit» iviffcn, vhvobl einisc bcr« 
fclbcn in ibrec '^udiVraibe b^ u^fta t^ ortpmrncn^ 
umfelbe olfoiUicrniCi^rnr ((treibenfief wcntt 
f e ben ?cn «on ai, ci, oi, ui , aućbruUn 
ttoUrtr» (lattb.ft i ein / , tucitied aberbĐd;n>te 
ein i ausanymtm. » i cb ; f ib- w. wt^t r 
Iffe iai; (;lc), fcbe, BUI^ moj, mcin^ mot i 
chtij, bore, 'tf(bui &c. 
2) T C^ebraucbber^onftetcten (Kecenfe) 
tfl Un ben Jtrcitten Mtfcticbcn; ciNiatVerwtc' 
fen frite m^iUdi, aiiNie ncbmen brcv» bie 
n:eiO(ii ittfPći Uutm ^o^e bcicn (»rv an, 
nmltib bud i&wtrz ^vniticbttt (acccncunigra. 
vein) wobut(b ter Qon ctitef t^elbi^lautrrd 
teridn<)ert n i^rb; itnb bed fdiarfc -^ouietdjen 
<accentiin: aciitutn) tvobutd) bild K, Wit Oben 
an^emecfet, eincntufcrn 5!(Ana tMlt 
Ucberbrtivt torn man ber ^onieicben 
jticbt tnthhrnt, litneil btele s o r t e r obne 
^erdnberun^t eined Q3itd^aben/ nur burcO 
lit veranbette 9iuefpra(te aUrIn etne anbcre 
i^ebcururg er^a'tcn: alfo beiffet dug, lang; 
du'X abetf etnr 04>ul^• Szad, betffet iti,ti 
Slid, einc ^ruc^:; budi, b^ ilTet fej'e t^t i budi. 
ep 
II 
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Ni SI. 7. Opis izgovora glasova, str. 10—11. 
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OJ 
o o 16 
wn »ir m ni(bM melbcn »ouen. 
(en ftnb unurmifTen @(f(b(e4)tel;}. id* vrcme, 
bie Beit; koleno, ba^ürme. 
^ae ubrige 97ennto6rter / bfe in ben bon« 
genbre9 SXearbt m(btb(griffen/ finb ntiinnli« 
ć>ttt®mUWi Witt boj, becJrrUg; persz^ 
ber Sinđcr. 
S. a. 
^binUtnn^ Uv vfltnntQ^vttv. 
Ibit srbdnbeningrn over Vltntmbtttt 
mtbtn fUb Mf bie foigrntrn birr D?rgem unb fbtpivitit briJr^m 
Crfft 
i f 
erfl( fHt^tl 
IDie *)2eniii96rrerr ^ereii erflr Qntma in 
a ifk/ WieKiba.9if(bi Jipa. 93«rer, Urufina, 
<t)au^e(inb » : foffen na<t bem erfhn ^ufttt 
0bg(<uibcit mt^tt. 
SÄujler b(t ttUtn ^inUtm^ 
Al 
^ btv cinfa(b<n ^a^l: 
Vod-a, X^l^fBaifer. 
k-od-e, bel 'IBafTer^ . 
r\A. vod-i, brat ^BaHer. 
g f ^ vol-u, bđd Gaffer. 
»15 . vod-a, SEBaffer. 
i6. vod - um, mit bem Gaffer. 
3 n ber mt^ttttn ^a\l, 
7t. V o d e , ©ic 2QJ(J|rer. 
i vod, 
anhA vod - ah, ber 3B4fler. 
^1 ^ vod-ih, 
g r*}. vod • am, ben tSdfffrUr 
«?I4. vod-c, bie ^Bolfer. 
15 vod-c, !!Bd(f((, jtf. vod - ami. mit btn fEBäjfeni. 
I. Oinmttt. X>it fe(bile (^ nbung »itb nte^  
ittal$ mit bem ^ m o r t od, von, gebrauibet» 
fonbem bieUej^t mit bem s— mit; oberau^» 
<r^  
$8 mit 
SI. 10. Pravilo za s. i m. r. str. 16. i dekliinacija imenica ž. r., str. 17 
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100 
^ittttt tUil 
' S o n ^em SBcrwort. 
Kte 1Gomirtf( (0 tie itsepte «n^mid fo^fn^ 
ill». 
* Blizu, Mbet blise, It4(cr* 
* Oalko, daleko. Writ. 
Do.,.iU,(itf w, h i ^ 
* Izker, ncbeitr t^ntbtn, ttd4|t 
Mckieto, na mcszto, ailflott» 
Mimo, liebit. 
Obcr, obcrh, tkt, ÜUt* 
Od, von, att4. 
* Okolu, okolo, ^(tttm. 
* Opo$zrcd, postrcd, ilt mittt' 
* Poicj;, onr na^e M« 
Prck, u&er. 
Frcz, obne. 
Radi, zarad, zaradi, Wf<|flt* 
Kas, auffcti M$^en0mmt»* 
* Szrcui) itt VMlt» 
• T i h , 
•fen. 
l o t 
* Tik, tikczd, letot« iiii^(t« 
Vcrhu, cvcrhii, U9cr. 
Zbog, iirft(^e b<ifcn. 
Zmed, atl9f iWlfitCN. 
* Zdola, odzdota, Ulltrr, t«tvmttt». 
* /poda, od/poda, uitteril^arutitrr. 
Zgora, odz^or, odzgora, 1>aiÜbCVi t>09 
Zada, odzada, tOlt (illteilf tndwitti* 
* Zaja, odzaja , bintcr^ Wn bintrn. 
* Zvan, zvana, aulfrtr Wn auütn. 
* Zi'un, Zvuna, autJcr* 
Tia, do. M$. 
Kod, beo>^  
utib nur ^ atf & i^tbr«ttdet tote £»vr 2/1.^///, 
tOB i^rftr @ntr; tfnf^đtt: izovcztranijct-j-
ftfga sserJćza, «on gaitiClH ^CtSC«; igoM. 
taiitb<tr; «/«</« O"«-. 
t. Xtttncrt X>te Mttetttrm ^tertt(beit Ir« 
tti^tUu ^ombxUt mtt^ttt tumrilm oDiie ti^ 
miten fie 9^tbfln0örtec; » i e : a^//^ « /i^/a 
^/7, i^ bin lang abwcfenb ticm\tn, 
3, VnmMrf. Oiefe Sortoortrr, mnn (te 
» i t 9{fnnwprtettt ber mebrctm ćabif ^ i^^ n^ 
&3 
< o 
SI. 14. četvrti dio gramatike, nepromjenljive vrste riječi, str. 100—101. 
fembrih A. Kajkavska gramatika Ignacija Szentmärtonyja (1783). Radovi Zavoda za znanstveni 
rad JAZU, 1, 277—306, Varaždin 1986. 
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fembrih A. Kajkavska gramatika lenacija SzcntmärtDnyja (1783). Radovi Zavoda za znanstveni 
rad JAZU, 1, 277—306, Varaždin 1986. 
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l i t 
tbmmthit teutf(6e^pttfiiaun(i tUMmUUt 
fcoattftfeeit uhtttint <ai^ mh M Icicjt it» 
mtib htttitMtn lafft», tine ttfottbttt, mth 
fur ttnt\<^t tinutBi^tttt flBortfugnna (eratt<« 
.«uieftn, foftalbman it\tnwit^, baf »ttfeSin« 
leituttfl kutttoatii^tn e^pta^t^ttmt 3ttfrie* (eiij^ cit anfgeopmmett nNc^  
• 
SI. 16. Konac Szentmärtonyjeve gramatike, str. 118. 
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